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Légkôr, r e v u e t r imes tr i e l l e 
d e la S o c i é t é m é t é o r o l o g i q u e h o n g r o i s e 
Bullet in d e la S o c i é t é 
m é t é o r o l o g i q u e s l o v a q u e 
LA SMF ET LES SOCIÉTÉS 
MÉTÉOROLOGIQUES 
EUROPÉENNES 
Au cours de la première conférence européenne sur les applica-
tions de la météorologie , qui s 'est tenue à Oxford, au Royaume-Uni , du 
27 septembre au \ " octobre 1993, les représentants des Sociétés météo-
ro log iques e u r o p é e n n e s ont c o n v e n u de favor iser l ' é c h a n g e mutue l 
d ' informat ions , no tamment par l 'envoi réciproque de leurs revues (voir 
l ' a r t i c l e «La t ab l e r o n d e sur la c o o p é r a t i o n e u r o p é e n n e » d a n s La 
Météorologie n° 4 , d é c e m b r e 
1993, p . 4-5) . 
À la su i t e de c e s r e c o m -
mandat ions , notre Société a déci-
d é d ' e n v o y e r g r a t u i t e m e n t sa 
r e v u e La Météorologie a u x 
Sociétés météorologiques d 'Al le -
magne , d 'Aut r iche , de Croatie , du 
Danemark , d 'Espagne , de Grèce , 
de Hongr ie , d ' I r lande , d ' I s l ande , 
d ' I t a l i e , d e s P a y s - B a s , du 
R o y a u m e - U n i , de S lovaqu ie , de 
Slovénie et de Suède . Rappelons 
que , de son cô t é , M é t é o - F r a n c e 
e n v o i e la r e v u e a u x S e r v i c e s 
m é t é o r o l o g i q u e s e u r o p é e n s , 
no tamment ceux de l 'Europe cen-
trale et orientale. 
L ' i n i t i a t i v e de la S M F a 
é té b ien a c c u e i l l i e . En effet , la 
plupart des Sociétés européennes 
n o u s e n v o i e n t d é s o r m a i s l e u r 
revue ; cet article est d 'ai l leurs illustré avec 
les couve r tu r e s de q u e l q u e s - u n e s d ' en t r e 
elles. Plusieurs Sociétés ont m ê m e tenu à 
nous remercier par une lettre de leur prési-
d e n t . C e s o n t r Ô s t e r r e i c h i s c h e 
G e s e l l s c h a f t fiir M é t é o r o l o g i e ( V i e n n e , 
A u t r i c h e ) , la H r v a t s k o M e t e o r o l o s k o 
D r u s t v o ( Z a g r e b , C r o a t i e ) , la D a n s k 
M e t e o r o l o g i s k S e l s k a b ( C o p e n h a g u e , 
D a n e m a r k ) , la M a g y a r M e t e o r o l o g i a i 
T a r s a s a g ( B u d a p e s t , H o n g r i e ) , 
l ' A s s o c i a z i o n e Geof i s ica I ta l iana ( R o m e , 
I t a l i e ) et la S l o v e n s k a M e t e o r o l o g i c k a 
Spolocnost (Bratislava, Slovaquie) . 
Ces premiers échanges sont le gage 
que les contacts entre les Sociétés météoro-
logiques européennes peuvent se déve lop-
per et conduire à des coopérat ions élargies. 
Ce sujet sera à nouveau abordé lors de la 
d e u x i è m e con fé r ence e u r o p é e n n e sur les 
Vejret, r e v u e tr imestr ie l l e 
d e la S o c i é t é m é t é o r o l o g i q u e d a n o i s e 
Mitteilungen, r e v u e tr imestr ie l le 
d e la S o c i é t é m é t é o r o l o g i q u e a l l e m a n d e 
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Hrvatski Meteoroloski Casopis, 
revue d e la S o c i é t é m é t é o r o l o g i q u e croate 
Nimbus, r e v u e tr imestr ie l le 
d e la S o c i é t é m é t é o r o l o g i q u e s u b a l p i n e (Italie) 
ÖGM bulletin, r e v u e 
d e la S o c i é t é m é t é o r o l o g i q u e autr ichienne 
applicat ions de la météorologie , qui se tien-
d r a à T o u l o u s e du 25 au 29 s e p t e m b r e 
1995. En effet, un groupe de travail, consti-
tué de représentants des Sociétés météoro-
logiques européennes , se réunira au cours 
de la conférence et ses conclus ions seront 
discutées en séance plénière. 
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